




CARACTERÍSTICAS LIMNOLÓGICAS DEL 











































































diferencias	 espacio-temporales	 en	 el	 comporta-
miento	de	las	variables	en	la	columna	de	agua.





















































siguientes	 variables:	 transparencia,	 temperatura	












































extracción	de	 los	 pigmentos;	 los	 filtros	 se	 inclu-
yeron	 en	 una	 solución	 1:1	 de	metanol-acetona	
durante	 24	horas	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 en	
un	 sitio	 oscuro.	 	 Posteriormente,	 se	 centrifugó	
cada	muestra	a	3000	r.p.m.	durante	15	minutos.	
Cada	muestra	 fue	 corregida	 para	 feopigmentos,	
adicionando	dos	gotas	de	 solución	4N	de	ácido	
clorhídrico,	esperando	un	minuto	y	midiendo	la	
absorbancia	 nuevamente.	 La	 concentración	 de	
clorofila	“a”	se	obtuvo	a	través	de	la	aplicación	de	
la	ecuación	monocromática	propuesta	por	Talling	











































1 2 1											 2
Transparencia	(m) 1.45													 2.69 31.72											 31.97
Temperatura	agua	(ºC) 21.14					 21.17 6.24					 5.53
Saturación	oxígeno	(%) 114.18				 85.39 12.69				 20.55
pH	(unidades) 8.31									 6.80 4.93							 6.03
Dióxido	de	carbono	(mg/L) 0.76									 2.95 132.90			 61.36
Alcalinidad	total	(meq/L	CaCO3) 28.30							 24.63 24.73					 21.97
Fósforo	total	(mg/L) 0.10							 0.07 130.00						 100.00
Fósforo	soluble	(mg/L) 0.04								 0.04 75.00								 75.00
Nitrógeno	amoniacal	soluble	(mg/L	N-
NH4+)
0.47							 0.44 40.43								 40.91
Nitrógeno	total	Kjeldahl	(mg/L) 1.19								 0.90 40.34								 41.11
Nitratos	(mg/L	) 0.31								 0.22 212.90							 231.82
Nitritos	(mg/L) 0.02									 0.003 100.00							 100.00
Hierro	total	soluble	(mg/L	) 0.96									 0.70 8.65									 127.14
Sólidos	totales	(mg/L) 77.60								 54.20 36.03									 55.59
Sólidos	suspendidos	(mg/L) 18.73										 12.17 88.73										 96.06
Conductividad	eléctrica	(umhos/cm) 58.11											 46.96 28.12										 21.12
PPB	(mg	C/m3	/h) 18.78											 17.50 106.50									 82.70
Respiración	(mg	O2/m
3	/h) 33.58 5.20 112.81	 306.35
Clorofila	“a”	(µg/L) 21.97											 8.64 63.86									 126.51
Las	demás	variables	fisicoquímicas	no	presentaron	











orgánica.	El	 hierro	 total	 se	 encontró	 en	 ambas	
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el	 oxígeno	 disponible	 es	 demandado	 por	 parte	
de	 los	organismos	heterótrofos,	el	hierro	y	otros	
materiales.	Lo	anterior	hace	que	la	concentración	





















nitrógeno	 total,	 conductividad	 eléctrica,	 respira-












Temperatura	(ºC) 0.0042 >0.05 1ns
Saturación	oxígeno	(%) 17.9347 <0.005 4	***
pH	(unidades) 31.7226 <	0.005 ***
Dióxido	de	carbono	(mg/L) 7.6991 <	0.05 2	*
Alcalinidad	total	(mg/L	CaCO3) 10.6304 <	0.05 *
Fósforo	total	(mg/L) 20.3659 <	0.005 ***
Fósforo	soluble	(mg/L) 0.6387 >	0.05 ns
Nitrógeno	amoniacal	soluble	(mg/L) 0.8751 >	0.05 ns
Nitrógeno	total	Kjeldahl(mg/L	) 26.8390 <	0.005 ***
Nitratos	(mg/L) 1.4808 >	0.05 ns
Nitritos	(mg/L) 4.4343 >	0.05 ns
Hierro	total	(mg/L) 0.4027 >	0.05 ns
Sólidos	totales	(mg/L) 3.8968 >	0.05 ns
Sólidos	suspendidos	(mg/L) 1.8134 >	0.05 ns
Conductividad	eléctrica	(µmhos/cm) 6.2116 <	0.05 *
PPB(mg	C/m3h) 0.0750 >	0.05 ns
Respiración	(mg	O2/m
3	h) 31.2018 <	0.005 ***


































Profundidades	de	la	columna	(m) 180.983 0.0000 ***
Temperatura	del	agua	(ºC) 5.599 0.0000 3	***
Saturación	oxígeno	(%) 22.567 0.0000 ***
pH	(unidades) 68.692 0.0000 ***
Dióxido	de	carbono	(mg/L) 31.804 0.0000 ***
Alcalinidad	total	(mg/L	CaCO3) 2.002 0.0456 2		*
Fósforo	total	(mg/L)	 1.691 0.0995 1ns
Fósforo	soluble	(mg/L) 2.238 0.0246 *
Nitrógeno	amoniacal	(mg/L) 0.889 0.5373 ns
Nitrógeno	total	Kjeldahl	(mg/L) 1.994 0.0466 *
Nitratos	(mg/L) 0.477 0.8870 ns
Nitritos	(mg/L) 8.699 0.0000 ***
Hierro	total	(mg/L) 11.639 0.0000 ***
Sólidos	totales	(mg/L) 8.737 0.0000 ***
Sólidos	suspendidos	(mg/L) 4.555 0.0000 ***
Conductividad	eléctrica	(µmhos/cm) 6.220 0.0000 ***
PPB	(mg	C/m3	h) 1.040 0.4015 ns
Respiración(mgO2/m















de	materia	 orgánica,	 formando	 probablemente	
complejos	organometálicos	que	no	permiten	que	
muchos	 de	 estos	 nutrientes	 lleguen	 a	 las	 capas	








Lo	 anterior	 genera	 en	 la	 primera	 estación	 un	
fenómeno	de	 estratificación	química	 donde	 los	
nutrientes	están	más	concentrados	en	el	fondo	de	
la	 columna,	haciendo	que	 las	 algas	deban	adap-















presentó	 valores	muy	 bajos	 debido	 a	 las	 bajas	








es	más	 acentuado	 en	 la	 estación	uno	debido	 a	
que	 la	 columna	 de	 agua	 posee	 un	 sedimento	








con	 la	 profundidad,	 en	 la	 dos	 aumentó	 siendo	
mayor	cerca	al	límite	de	la	zona	fótica.	En	térmi-
nos	generales,	 se	podría	afirmar	que	en	 las	 tres	
































de	 producción	primaria	 calculados	 son	bajos	 y	
típicos	de	aguas	pobres	en	nutrientes.





profundidades	 promediadas	 de	 ambas	 estacio-
nes.
Fitoplancton
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Tabla 4.	Abundancia	absoluta	y	relativa	del	fitoplancton	de	muestras	tomadas	en		
dos	estaciones	en	el	embalse	El	Peñol-Guatapé,	entre	agosto	de	1992	y	julio	1993.	
TAXA Abundancia Absoluta número Abundancia Relativa (%)
Botryococcus braunii 14740 58.600
Microcystis aeruginosa 9247 36.760
Cosmarium tenue 57 0.227
Cosmarium contractum 153 0.608
Elakatothrix viridis 179 0.712
Ankistrodemus falcatus 35 0.139
Elakatothris gelatinosa 14 0.057
Chroococcus limneticus 6 0.024
Tetraedon minimum 6 0.024
Arthrodesmus sp 10 0.040
Closterium sp 133 0.529
Oocystis lacustris 4 0.016
Staurastrum rotula 22 0.088
Merismopedia sp 67 0.266
Eudorina sp 5 0.020
Sphaerocystis schroeteri 53 0.211
Euastrum sp 30 0.119
Peridinium gatunenses 225 0.895
Kirchneriella lunaris 67 0.266
Gloeocystis sp 3 0.012
Cosmarium sp 14 0.057
Coelastrum reticulatum 12 0.048
Chroococcaceae 3 0.012
Dyctiosphaerium sp 31 0.123
Cryptomonas sp 10 0.040
Nephrocytium sp 3 0.012
Merismopedia ibumajor 3 0.012
Chlamydomonas sp 3 0.012
Ankistiodemus spiralis 6 0.024
Coelosphaerium kuetzingianum 7 0.028





Las	 algas	Botryococcus braunii (Chlorophyceae) y 








tendencia	 baja,	 la	 dominancia	 presenta	 valores	
medios	en	la	estación	uno	y	altos	en	la	dos;	y	la	
biodiversidad	presentó	 valores	 bajos	 y	 cercanos	
entre	sí	 (tabla	5).	Lo	anterior	hace	pensar	en	la	






Índice *100% *25% *1% *100% *25% *1%
Diversidad 1.18 1.20 1.53 1.10 0.81 .092
Equidad	 0.26 0.28 0.37 0.24 0.17 0.21
Dominancia	 0.55 0.48 0.45 0.76 0.82 0.76
Riqueza	numérica 22 20 18 24 25 20
						*	 Porcentaje	de	atenuación	de	la	luz
En	la	estación	uno	se	observó	una	estratificación	
moderada	 de	 la	 diversidad	 y	 de	 la	 equidad	 de	













































que	permita	 planificar	 actividades	 de	desarrollo	
pesquero	y	turístico	en	el	embalse	El	Peñol,	An-
tioquia“	 suscrito	 entre	Cornare-Universidad	 de	
Antioquia	 (1993),	 y	 bajo	 el	 programa	de	Maes-
tría	 en	Biología,	 área	Ecología	 como	 trabajo	de	
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